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KONTEMPIATTVNI ULOG U OBNOVI
DOMOVINE
Jakov Mamid
Baviti se krS6ansko-teoloSkim vidom duhovne obnove Domovine, a to
meni zadana tema podrazumijeva, zna(i angalirano uii u svu sloZenost
antropolo5ke, politidke, gospodarske, socijalne te specifidno duhovne i
teolo5ke sfvarnosti barem pod dva sljededa vida:
a) pod vidom objauljenog dakle milosnog pristupa i sadrlaja (a to vei
znadi vrlo specifidan pristup i raspoloLenje kojim se ulazi u obnovu: nije
interes primaran. Osim toga zna(i da postoje stvarnosti i podrudja zla itame
koja izmidu umijeiu naudljivoga te je neophodan zahvat odozgo).
b) pod vidom opCemoguCeg, razvidjeti dakle sve faktore koji mogu
sudjelovati u procesu obnavljanja, nastajanja Domovine drugadijom,
dovjednijom i gospodarski razvijenijom. Tu se mogu primijeniti sva pomagala
Sto nam ih splet raznih znanosti mole ponuditi.
L. Duhovna obnova
Iz ovoga slijedi da cjelovito-kr5iansko poimanje duhovne obnove nije
drugo nego moliti r tzazivati maksimalnu mo6 neba i zemlje, Boga, dovjeka
i struktura, kako bi ovaj dovjek (narod, zemlja, strukture, vrednote, svjeto-
nazori...) zadobio svoju iskonsku izvornost (sada vrlo aktualnu) u kojoj i
dovjek i zemlja bijahu sukladno (dakle: jedno za drugo) oblikovani i to kao
plod jedne beskrajne-osobne ljubavi (stoga dimenzija solidarnosti), i jedne
nedokudive osobne misli (stoga puni smisla), s ciljem da bi i sami bili smisao
i prostor za osmiSljenje svega Sto je ljudsko. U tom kontekstv prevaZan je
zov i na ekolo5ku dimenziju obnove.
eini nam se da moZemo re6i da je ono Sto nazivamo "objectum
materiale" obnove identidan svakom svjetonazoru (konfesionalnom ili ne-
konfesionalnom), a objectum "formale" kr5ianskog pristupa posve je speci-
fidan i on se rzraLava kroz Evandelje (koje je primarno za sve kr5ianske
Crkve) i kroz Uditeljswo odnosno kroz teoloSku misao.
Evandelje u svom pristupu polazi od dovjeka i dovodi k dovjeku: on je
"mikrokozmos" u kojemu je gotovo sve saleto i sublimirano Sto Bog htjede
da u "makrokozmosu" bude adekvatna i autentidna prisutnost jednoga smisla
i jedne ljubavi. Upravo je stoga jasno da Ce primarni napor kr5ianske obnove
imati svoje smjeri5te u dovjeku - mikrokozmosu: a to oznadavaju i tri bitna
pojma duha: "pneuma zotikdn" (srca), "pneuma psychikdn" (misao), "pneu-
ma physikdn" (tilelo). Protegnuto ovo na makrokozmos, znadi: nastajanje
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novih meduljudskih odnosa, premi5ljanje kulture i novo vrednovanje sveu-
kupne materijalne stvarnosti sa svim posljedicama Sto ih ovo nosi. Ovo svoje
stajali5te utemeljujemo na nauku Drugog vatikanskog koncila koji kale:
"Podelo, naime, subjekt i svrha svih druSwenih ustanova jest i mora biti
l judska osoba".1
2. Diialos, solidarnost, mir
Iz dnienice da je smjeri5te kr5ianske duhovne obnove dovjek, za-
kljudujemo da 6e njezin primarni cilj biti: dovesti do osobne i kolektivne
svijesti da je osoba prioritet svih dru5tava i svih zahvata te da osoba ne moZe
biti predmet poddinjenosti nikakvom totalitarizmu. YaIja odmah ista6i kako
nijedna drLava ne posjeduje neogranideno pravo (vlast) nad dovjekom i ona
nikako ne moZe biti iznad pravde i morala. Prioritet, dakle, dovjeka definira
i smisao drlave: biti za dobro drlavljana i svijeta.z Tu nalazimo glavno
usmjerenje obnove drZave kao koncentracije mo6i i struktura.
Ako promatramo osfvarljivost duhovne obnove na neposrednim po-
dnrdjima, onda uodavamo ono Sto je od izuzetne valnosti za livot u jednom
odredenom kolektivitetu. S na5eg stajali5ta , drZim, da su sada duboko
naruSene, a ponegdje iz korijena i5dupane one zasade koje drlimo da su
temeljne za ljudski suZivot na ovim prostorima, stoga i temeljita duhovna
obnova na ovim podrudjim je neminovna: dijalog kao znak bratswa medu
ljudima i nezaobilazno sredsfvo u rjeSavanju svih problema i nespo razuma
Lrnutar ljudske zajednice u kojoj vladajujo5 uvijek takvi odnosi koji se barem
pozivaju na razumnost, makar se pokatkad doista i dinili nerazumnima.3
Citirajuii IVANA )OOII, Enciklika Ad petri cathedram (29.VLI959), II.
Vatikanski koncil daje i pravac traLenja dometa: "... neka bude u nuZnim
stvarima jedinstvo, u nesigurnosnome sloboda a u svima ljubav" (ibid).
Solidarnost ie druga opcija obnove sa stajali5ta naSega pristupa. Ova
solidarnost, prema "Sollicitudo rei socialis" 33, ukljuduje razvoj i slobodu, a
ima za cilj promicati i powrdivati duboku potrebu bratstva medu ljudima.a
Na ovome na5em podneblju sada je vrlo valno raditi na opredjeljenju,
ne deklarativne nego fizidke naravi, zaugroLene, tj. podevSi od njih izajedno
s njima osVarivati obnoviteljsku i osloboditeljsku zada(u. Opcija za
"ugroZene" duboki je zahtjev vjere i nema neposrednu vezu s bilokakvom
politiikom opcijom: biblijski Bog je ljubitelj Livota.
Mir ie tre1a opcija obnove s kr5ianskog motriSta. Ovu vrijednost valia
shvatiti, "ne kao puku odsutnost ratatt, niti je svesti "na uspostavu politidke
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ravnoteae medu ljudima i narodima, nego je djelo pravde i plod ljubavi"t; u
tom smislu je vidno da "mir rzvre iz medusobnog povjerenja medu narodima
i ne osigLlrava se oruZanim terorom"6. U opciji 6e kr56anske obnove biti
"iskorijeniti osje6aje neprijateljswa, prezira i nepovjerenja, mrlnie i ideoloSke
tvrdoglavostirr,T a GS dodaje da je nuZno "napustiti nacionalni egoizam i
pohlepu za gospodarenjem drugim narodima"'8
3. Politika
Ve6 smo na indirektan nadin dotakli ono podrudje obnove na kojemu
su ovoga dasa, a i od same uspostave demokratskog sustava u Hrvatskoj,
angaairane goleme snage zemlie: to ie politidko podmdje. Gledano s
krjianskog stajaliSta politika je mjesto ljudskog samoostvarenia te je ol?,
stoga, i mogu6nost oZivotvorenja Boljega plana o spasu dovjeka (i naroda).
Ona ;e -.aij tzgradnle "ovozemaljskog grada" te nije beznadaino na koiim
nadeiima podivii kakvim se ciljevima vodi. [J odnosu na ovo podrudje Lalac
duhovne obnove ima biti u primjenjivosti vjere kao kritidke svijesti snage
koja osp orava politidku samodostatnost (politidko glediSte nije ni jedino ni -
posljednje), te tiajno navije5tati dinjenicu da je politika jedno od privilegiranih
mjesta grijeha i to osobito kroz nepravedne strukture koje omoguiuju
nepravdu, mrZnju, nasilje, klasne interese, itd.
U tom kontekstu, jedan od zadataka duhovne obnove bit 6e: sfvarati
unlrrar politiiko ga/provizornoga ono Sto danas u politidkoj teologiji naziva-
mo ,'eshatololkom napeto5cu". Drugim rijedimz: osporzvati svaku ideologiju
na kojoj se politika gradi kako ne bi postala totalitarna. Na tai Ce se nadin
omogu6iti svakoj epohi razvoja da uodi ono svoje "joS ne" dru5tva i svijeta
u cjelini.
Unutar ovoga politidko ga krs1anske dimenzije obnove usredotodit ce
sve na osobu s cille- da sveukupno sworenje bude integrirano u iovjeka i
njegov cilj (Alfaro): stvorenje te1i da prijede tz stania "svijeta za dovjeka" tt
stanle "dovjednog svijeta", tj. humantzitani i oduhovljeni odnos.
4. Kontemplaciia
Nakon tih opdenitih naznaka kr56anske obnove t niezina kretanja,
dolazimo pobliZe do pitanja o "kontemplativnom ulogu u obnovi domovine".
U na5em il.teaiu ulog je kontemplativnost, a svrha je nastaianje drugadije
Domovine. Kotemplitivno moZe biti djelo-din: tada ie molitva, milosno
misriino iskustvo duboke i nidim izazvane bliskosti Boga i dovjeka. A moZe
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biti i stil Zivota: tada je to svjedodanstvo jednog oblika egzistencije kojom se
Zeli pridonijeti novosti zemlje. Taj oblik je svjesno i slobodno izabran kao
{rsrvarenje Evandelja medu ljudima, p" on ima i svoje druStvene posljedice
ito ne smijemo zanemariti u procesu obnove. Kontemplativnost, dakle, kao
rrolitva i stil Zivota, ima svoje mjesto u obnovi te nam je namjera ukratko se
sozabaviti onim posljedicama koje nastaju ulogom kontemplacije u obnovi
)omovine.
1. Govoriti o kontemplativnom ulogr,r zna(i govoriti o potrebi jednog
. r'eobuhva tnog nadna gledanja (kontem placiia izvorno znad vidieti-zreti sve
:liednom). Na taj naiin zamjeCujemo kako je sve u iednom Zivotnom
:1noSaju, tj. da nitko i ni5ta ne moZe opstati bez dmgoga te da rezanje
,:nosa zna(i ubijanje vlastitog bitka i moguinosti vlastitoga ostvarenja.
'. rriien svakoga novoga stoji u izgradnji naru5enih odnosa podev od
- leljnoga odnosa mikrokozmosa (dovfeka) sa makrokozmosom (svemirom
':Zom 
okolicom). Xa crti obnove ovo zna(i: uoditi i prihvatiti vlastito mjesto
. -,'ga u poretku srZno zadate swarnostr; valja, dakle, po6i od vrijednosti koju
..ka stvarnost ima u sebi neovisno o tome kakvu joj teZinu mi davali ili
- :i:1\'odnos Llspostavljali s njome. Mi ne dajemo vrijednost stvarima. One
::naju. Mi to uodavamo i smjeStamo sebe Ll optimalni odnos harmonije
- 
-i ie djelovati na radanje egzistencijalnog sklada meduovisnosti ili solida-
:  - . .
Vidjeti stvarnost u korijenu tj. u njezinoj izvornosti te iz nje otkriti joj
:.:cvitost kako bismo nadiSli veliku napast (i viSe od toga) suvremene
. :zacije da stvarnost poimamo i imenujemo gotovo iskljudivo utilitari-
- iim (ili hedonistidkim) kliudem.
2. Poniranjem u dubinu, Sto je druga znadajka kontemplativnog uloga,
- 
-'emo dovedeni do autentidnosti ljudskog bi6a koje je u trenutku svoje
- "\ne izvornosti (tj. izrastanje u jedincatost razumnog bi6a u kozmosu),
,:glo stl lpanjj razvoja odgovorne uporabe vlastite slobode, i izal-sralo
:'.rinost egzistencije mimo i protiv Boga te tako udinilo da zIo postane
A 2 ^ ^ ^ - 2 : ^  l : - -  ) ^ l - ^  ^ l ^ L ^ - l ^  :  ^ ^ - ^ - - t  r -  ^ : - ^ - , t ) ( - ^- 
,'.'o slrnaravna dimenzija ljudske slobode i naravi. Iz ove stravidne
::ektive koja se sluti kroz kontemplativnu dimenziju poniranja u dubinu
.: r'alja govoriti o dovjeku kao najbitnijem i, rekli bismo, jedinom
. ::rcatelju zla. To je ne samo u smislu osobnog gre5nog dina, nego i krivca
-::reiaja izvorne svrhovitosti sveukupne stvarnosti: dovjek u svom zlu
-^ rsoban je uoditi onu dimenziju-temeljnicu stvorenogakoja ne dopuSta,
" se ona uodi, nikakve manipulacije sa stvorenim. Naprotiv: iziskuje
--:f. Zlo je uvijek sfvarnost intimno spojena sa ljudskim sposobnostima
quinostima. Ono dini dovjeka i "kratkovidnim" i "krivovidnim", ti.
-:-'iva ga da uodi pravo i nesebidno. Ono zahvaCa razum i volju budeii
-,.--ie" (kako kalu mistici) - interese - koji nede poStivati izvornost
::noga vei potrebu izopadenog subjekta-dovjeka.
: Kontemplativni ulog u obnovi Domovine je jedincat i nikakav drugi
.- 
-? ne moZe ga dati. To zakljudujemo iz primarnog objekta kontempla-
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cije. "Sva, naime, kreativnost kontemplacije ide za tim da nade Boga (otkrije
Boga)". Napominjemo da Bog nije uvijek pojmljen (u kontemplativnoj
aktivnosti) kao osobni; tada 6e njegovo tralenie imati oblik tralenja Apso-
lutnoga. U kr5danstvu Bog je uvijek tralen kao onaj koji u sebi nosi sve
vrijednosti. On se poistovjeiuje s vrhunskom vrijedno56u svetoga, Sto nije
mogu6e naCi izvan jednog ispravnog Zivota. Osim vrijednosti svetoga, Bog
se kontemplativnoj osobi pokazuje kao dobrota i ljubav - Sto je konadnica
na5e de1nie za blaZensfvom ili definitivnim osfvarenjem. Bog se u kontem-
placiji otkriva kao istina duha, podetak i svrSetak svega stvorenoga.
J. Egzistenciia
Pod ovim vidom kontemplativni Livot doista predstavlja vrlo rangirani
stupani-oblik Zivota,9 \. novu kvalitetu egzistencije sagradenu na sverom,
dobrom, moralnom, istinitom i ljupkom.
MoZemo, dakle, govoriti o kontemplaciji koja udara temelje egzistenciji
i to u onim kvalitetama koje ni politika, ni gospodarsfvo, ni ikoja druga nauka
ili koji drugi pristup ne mogu dati. To je istodobno i utemeljenje egzistencije
i otkrivanje njezinih moguinosti za swaranje sklada u dovjeku i po dovjeku.
Postulat kontemplacije, a taj je "darovana prisutnost samoga Boga" u
sveukupnoj obnovi zemlje postaje jamac ljudske autohtonosti. U toi se
prisutnosti i zadimlje i iz nje proistjede dijalog, mir i solidarnost - rri temeljne
naznake i odrednice obnove ovoga (asa na ovom prostoru.
NaS pristup ne bi bio cjelovit, makar to i ne pretendiramo, ako bismo
ispustili tz vida onu tajanstvenu, otajswenu, nedujnu i poniznu dimenziju
obnove, osobito njezinih djelatnika. To je ona prava "milosna" (Bogomdana
i Bogusvojstvena dimenzija ljudi vjere). Ova dimenzljaje toliko bitna da se
bez nie izlaZemo da nas netko poistovjeti sa mjedi koja jedi i praporcu koji
zve(i. Znademo da samo Bog ima posvema5nji pristup u srcu ljudi i struktura,
te ponekad valja moliti Boga da ljudima ne dopusti pristup u ta sveti5ta
ljudske osobe. eovjek ne zna cijeniti tudu izvornost: dovjek ne stvara, on
tvori.
Kontemplativni ulog je nezaobilazan: to je Sutljiva, duboka, sveobuh-
vatna, sjedinjujuCa i tajanstvena prisutnost Boga u subjektu-dovjeku, ali i
prisutnost dovjeka u sebi i u stvarnosti na boZanski nadin. Upravo ovo jamdi
nenasilni i oslobadajtt1i zahvat za razvoi-obnovu dovjeka i struktura. Kon-
templativni stil Livota je ne samo nadin oswarenja jedne izabrane i sretne
egzistencije, nego je on i dotok milosnog sadrlaia (jer je i sama milosna
stvarnost) koji ee ona podrudja koja su temeljna za obnovu, a izmidu




KONTEAIIPLATIVER EINSATZ IN DER ERNEUERIJNG DES
VATERLANDES
O Zusammenfassung
sich mit der christlich-theologischen Thematik tiber geistige Erneuerungdes Vaterlandes zu befassen, hei8isich vollig engagiert in die Komplexibilirarder anthropologischen, politischen, wirtschiflicf,en, sozialen und spezifischgeistlichen und theologischen Reali&it einlassen.
Der Artikel mochte darauf auferksam machen, daB der kontemplativeEinsatz in der Erneuerung des Vaterland", 
";;;;dnglich sei, was eine tiefeGottesanwesenheit im Menschen und des Mensche., in Goft bedeutet.
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